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CRÒNICA 2001
ARQUEOLOGIA
L’activitat arqueològica de l’any 2001 a la comarca d’Osona ha seguit una línia
molt semblant a la dels anys anteriors. Les excavacions d’urgència han estat les
actuacions més sovintejades. Al mateix temps, s’han tirat endavant algunes exca-
vacions programades, que són les que prioritzen la recerca científica.
Durant l’any 2001 també ha continuat a la comarca d’Osona la relació amb el
Museu d’Arqueologia de Catalunya. Els diferents assentaments que conformen la
Ruta dels Ibers a la comarca han signat un seguit de convenis de col·laboració i de
difusió amb el Museu.
Cal destacar també el 25è aniversari de les excavacions programades al jaci-
ment ibèric i medieval de l’Esquerda. L’equip d’excavacions que s’ocupa de la
recerca al jaciment des de l’any 1977, dirigit per la Dra. Imma Ollich, ha progra-
mat un seguit d’actes commemoratius, que s’allargaran des de l’agost de 2001
fins al setembre de 2002.
1.- Excavacions arqueològiques1
1.1.- Excavacions arqueològiques programades: Són aquelles excavacions que
es realitzen seguint un projecte preestablert, i on la prioritat absoluta és la recerca
i el coneixement de la història, per damunt dels interessos urbanístics i patrimo-
nials. A Osona s’han realitzat intervencions d’aquest tipus en dos jaciments
arqueològics.
Domus de Todonyà (Les Masies de Voltregà): S’ha programat la primera
campanya d’excavacions en aquest mas medieval. (Agost de 2001. Treballs diri-
gits per Assumpta Serra.)
L’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter): La 25a campanya d’excavacions al
jaciment s’ha desenvolupat com sempre en les dues àrees del poblat. A la part
1. Agraïm la informació cedida pel Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
medieval s’han posat al descobert diferents estructures, entre elles una ferreria,
que corresponen a les darreres etapes d’ocupació del poblat baixmedieval. Pel
que fa a l’àrea ibèrica, s’ha excavat en una habitació del període ibèric recent (s.
II-I aC), que aprofita els murs de la fortificació més antiga. En aquesta zona ran de
muralla també s’han excavat un seguit de sitges altmedievals, que tallen els antics
nivells ibèrics. (Juliol de 2001; agost-setembre 2001. Treballs dirigits per Imma
Ollich i Montserrat de Rocafiguera.)
1.2.- Excavacions arqueològiques d’urgència: Excavacions que es porten a
terme quan cal salvar o protegir unes restes arqueològiques, per necessitats urba-
nístiques, constructives o de restauració. Aquestes campanyes són dictaminades o
regulades pel Servei d’Arqueologia de Catalunya, en el marc de la Llei del Patri-
moni Històric Català. 
Turó del Montgròs (El Brull): Treballs d’excavació a la fortalesa ibèrica, prèvia
a la consolidació i la restauració de les estructures del mur. (Juliol de 2001.
Treballs realitzats per Mateu Riera Rullàn.)
El Casol de Puigcastellet (Folgueroles): Treballs de neteja i consolidació de la
muralla ibèrica, per tal de fer-la més visitable. (Agost de 2001. Treballs dirigits
per Imma Mestres, Antoni Rojas i Xesca Jiménez.)
Camps del Mas Clavellas (Manlleu): En el seguiment de les obres de construc-
ció de la nova carretera de Vic a Olot, s’han trobat uns forns d’època indetermi-
nada, que s’han excavat. (Maig-juliol de 2001. Treballs dirigits per Francesc
Antequera i Antoni Fernández.)
Muralles de Vic - Rambla del Bisbat (Vic): Amb motiu de la restauració i la
remodelació arquitectònica d’aquest tram de muralla, s’han practicat diversos
sondeigs arqueològics, que han posat en relleu l’estratigrafia d’aquesta estructura.
(Gener-març de 2001. Treballs dirigits per Imma Mestres.)
Muralles de Vic - Rambla del Passeig (Vic): En enderrocar-se una de les cases
del Passeig que segueix el traçat de l’antiga muralla s’hi va realitzar un sondeig
arqueològic que no ha proporcionat resultats. (Novembre de 2001. Treballs diri-
gits per Carme Subiranas.)
Capella Fonda de la Pietat (Vic): En aquest espai hi van aparèixer unes sitges
amb material romà i medieval. (Maig de 2001. Treballs dirigits per Josep Puja-
des.)
2.- Museus i entitats
Museu Episcopal de Vic: Continuen els treballs a l’interior del nou museu. La
inauguració està prevista per al 2002. S’ ha organitzat un curset sobre el patrimoni
del Museu, que s’ha celebrat durant el mes d’octubre.
Museu Arqueològic de l’Esquerda: Amb motiu del 25è aniversari de les exca-
vacions al jaciment, el Museu ha presentat un nou material didàctic, que s’ofereix
a les escoles que visitin el jaciment. El cicle de conferències que aquest museu
organitza anualment ha tingut com a títol «De la Dracma a l’Euro».
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Centre d’Interpretació de Folgueroles: S’ha muntat una petita exposició
permanent en el Centre sobre el jaciment ibèric del Casol de Puigcastellet. També
s’ha editat un cartell commemoratiu.
Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona (CIAO): El CIAO ha editat el
primer número d’un butlletí, titulat Apa, Ciao!, que pretén ser un canal de difusió
de les activitats arqueològiques de la comarca.
3.- Ruta dels Ibers 
S’han signat diferents convenis entre els ajuntaments i el Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya per tal de donar continuïtat a aquesta iniciativa de difusió dels
assentaments ibèrics de Catalunya.
Dins d’aquest marc, els dies 15 i 16 de setembre es va celebrar el primer Cap
de Setmana Ibèric. Els tres jaciments de la comarca pertanyents a la Ruta (el
Casol de Puigcastellet, l’Esquerda i el Turó del Montgròs) van participar-hi amb
diferents activitats.
4.- Publicacions
Durant l’any 2001 han aparegut les següents publicacions dedicades a l’arque-
ologia de la comarca:
OCAÑA, M. L’Esquerda, un jaciment ibèric i medieval al cor de la comarca
d’Osona. Quadern de camp. Fundació Privada l’Esquerda, 2001, 21 p.
OLLICH, I.; ROCAFIGUERA, M. L’Esquerda. 2500 anys d’història, 25 anys de
recerca. (Il·lustracions de F. Riart.) Fundació Privada l’Esquerda, 2001, 54 p.
Apa Ciao! Butlletí informatiu del Centre d’Investigacions Arqueològiques
d’Osona.
METEOROLOGIA
Amb poques paraules podríem sintetitzar el que ha estat aquest any 2001
d’aquesta manera: un any de rècords i contrastos.
El primer mes de l’any es va caracteritzar per ser sec, sense gaire pluviositat,
amb una llevantada que va deixar algunes precipitacions. Hi va haver temperatu-
res suaus i pocs dies amb boira, destaquen els sis dies de Roda i el vuit de
Manlleu. 
En contrast, el mes de febrer es van recollir fins a 52 l/m2 a Sant Julià de Vila-
torta. La boira no va ser la protagonista i les temperatures s’alçaren fins als 19°C
a la mateixa capital de la comarca.
Aquesta tònica va continuar durant el mes de març, i es va arribar als 28,5°C de
màxima a Sant Julià de Vilatorta i als 28°C a Hostalets. El mes de març també el
recordarem perquè ens va deixar un dels observadors més emblemàtics de la
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nostra comarca, mossèn Manuel Serinanell, conegut popularment com «mossèn
Passi-ho-bé». El mateix mes, el Dia Mundial de la Meteorologia es va dedicar als
observadors meteorològics, reconeixent així la seva tasca diària.
Com a nota característica i anunciant l’arribada del bon temps, les orenetes van
establir-se a la comarca el dia 22 de març.
Ben entrada la primavera, el fred i la sequera van guanyar terreny en compara-
ció amb el mes de març; i fins i tot una glaçada negra va causar la mort a la flora
que intentava brotar.
A més, el dia de Sant Jordi, als afores de Taradell, un bufarut va aixecar dues
bales de palla de 200 kg cada una i les va desplaçar 40 metres.
El mes de maig va iniciar-se amb temperatures més fredes, però es van recupe-
rar, i força, tal com ho demostren els 37°C de màxima enregistrats a Gurb; els
35°C a Manlleu i a Roda de Ter, i els 34°C a Vic.
Les tempestes d’aquest mes van ser importants, sobretot la que va caure a Roda
de Ter el 31 de maig, que va causar desperfectes importants al Centre Parroquial.
Es van enregistrar cops de vent intensos de fins a 90 km/h, i es va produir una
baixada de temperatures de fins a 17,5°C només en mitja hora.
L’equador de l’any es va caracteritzar per ser un dels més secs i calorosos, no
s’enregistraven temperatures mitjanes tan elevades des de 1979. Hi va haver poca
precipitació, tret de la tempesta que va deixar, per exemple, 31 l/m2 a Gurb el dia
10 de juny.
En canvi, el juliol el podríem resumir com un mes humit i plujós, i va acabar
essent un dels mesos més plujosos de l’any: per exemple, es van recollir 106 l/m2
de precipitació a l’Esquirol, 118 l/m2 a Sant Vicenç de Torelló i fins a 141 l/m2 a
Sora.
L’agost es va caracteritzar per ser un mes molt càlid. Per exemple, la mitjana
d’aquest mes va ser igual o superior a la del 1994. Hauria estat el mes més sec des
de la dècada de 1950 si no hagués estat per una única tempesta que va descarregar
el 30 d’agost; es van superar els 50 l/m2 en menys de dues hores en diferents
poblacions de la comarca. També es van enregistrar cops de vent de fins a 70
km/h a Viladrau, la Guixa i Vic.
Les temperatures del mes de setembre van ser una mica més normals per
l’època. Les pluges van ser més considerables; cal destacar la tempesta que va
caure cap a la mitjanit a Sant Hipòlit de Voltregà, on un llamp va esberlar un avet
de més de 50 anys i de 17 metres d’alçada. Aproximadament entre els dies 25 i 26
de setembre les orenetes van marxar de la comarca. Un grup de cigonyes ens va
visitar en motiu del seu viatge cap a terres més caloroses.
El mes d’octubre continuava amb temperatures càlides i seques, però l’entrada
d’aire més fred va causar una de les situacions típiques de l’àrea mediterrània:
una gota freda, que va deixar tempestes fortes i fins i tot algunes amb calamarsa.
La més violenta va ser la del dia 20 a la matinada: provocà un bufarut a la zona del
Collsacabra que va produir destrosses importants en algunes granges i va arrencar
fins i tot arbres centenaris. En altres punts de la comarca es van localitzar petites
inundacions i talls en el subministrament elèctric.
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Litres per metre quadrat Dies Graus centígrads
Observatori Dies de Pluja Dia més plujós Mes més plujós Mes més sec de Dia més fred Dia més càlid Mitjana
Pluja total Dia Mes Litres Mes Litres Mes Litres boira Dia Mes Graus Dia Mes Graus anual
El Brull --- 670,5 20 Gen 44 Nov 115 Ago 15 --- --- --- --- --- --- --- ---
Cantonigròs 95 780,5 15 Jul 57,6 Jul 137,6 Ago 15,9 15 25 Des -9,5 25 Jun 35 10,86
Centelles 63 585,9 15 Nov 40,5 Mai 99,4 Ago 4,4 20 --- --- --- --- --- --- ---
Espinelves 84 771 15 Nov 64 Nov 150 Jun 13 7 25 Des -13,8 25 Jun 35 11,58
L’Esquirol 83 602,9 15 Nov 57,5 Jul 105,6 Ago 8,6 --- --- --- --- --- --- --- ---
Folgueroles 83 541,2 30 Ago 45,2 Jul 81,8 Jun 15,6 42 25 Des -11,8 1 Ago 37,1 12,55
Gurb 84 574,8 24 Ago 60,4 Mai 87,1 Feb 0,6 83 25 Des -17,4 1 Ago 40,4 14,08
Hostalets de Balenyà 64 485,1 16 Nov 38,8 Mai 107,6 Ago 5 25 26 Des -12,5 28 Ago 36 12,36
Manlleu 103 572 15 Ago 32 Jul 90,5 Des 19 98 26 Des -15,6 31 Jul 38 ---
Olost 93 566,5 30 Ago 58,2 Oct 90,8 Feb 18,7 25 25 Des -14,8 1 Ago 39,2 12,7
Prats de Lluçanès 97 549 30 Ago 55 Oct 88,8 Jun 9,2 32 Des -13,5 1 Ago 37 12,7
Roda 89 555,5 31 Mai 49,7 Mai 102 Ago 16,1 96 26 Des -15 1 Ago 39,4 13,35
Rupit 88 730,3 15 Jul 54 Nov 123,5 Ago 8,5 3 25 Des -15 25 Jun 33,5 10,2
Sant Bartomeu del Grau --- 519,5 30 Ago 57 Oct 96 Jun 9,2 --- 25 Des -6,6 1 Ago 34 ---
Sant Boi de Lluçanès 84 600,5 14 Jul 49,7 Jul 88,2 Jun 6,1 17 16 Des -11,5 1 Ago 37,8 10,06
Sant Hipòlit de Voltregà 76 506,7 14 Jul 52 Jul 84,5 Jun 12,9 67 25 Des -14,5 25 Jun 38 13,82
Sant Julià de Vilatorta 82 620,4 22 Mai 46,3 Mai 94,5 Jun 12,5 36 25 Des -11,7 1 Ago 38,5 12,62
Malla-Torrellebreta 84 507,5 30 Ago 33,7 Mai 91,2 Jun 6 61 25 Des -14 28 Ago 37 11,04
Lluçà 82 522,5 19 Oct 28 Mai 69,3 Jun 4,6 35 --- --- --- --- --- --- ---
Sant Quirze de Besora 71 501,5 15 Jul 54 Jul 102 Jun 5,5 --- --- --- --- --- --- --- ---
Sant Vicenç de Torelló 71 533,5 14 Jul 50 Jul 118,5 Jun 3,5 --- --- --- --- --- --- --- ---
Sta. Eulàlia d. Riuprimer 78 595 19 Oct 45,5 Mai 150,5 Jun 9 21 25 Des 1 Ago 37 ---
Sentfores-La Guixa 101 583,8 30 Ago 49,8 Mai 148,5 Jun 11,2 83 25 Des -17,2 1 Ago 38,1 12,7
Tavèrnoles 88 677 10 Jun 41 Mai 125 Des 14 41 25 Des -12,7 1 Ago 37,6 13,1
Siuret (Vidrà) 85 797,9 15 Des 64 Mai 129,5 Jun 18,4 17 --- --- --- --- --- --- ---
Collfred (Vidrà) 67 803,9 15 Gen 50,5 Mar 102,1 Jun 31,6 32 --- --- --- --- --- --- ---
Sora --- 694 15 Jul Jul 141 Jun 3 --- --- --- --- --- --- --- ---
Taradell 89 544,1 15 Nov 39,8 Mai 80,6 Jun 3,9 38 25 Des -10,6 1 Ago 37 12,61
Embassament de Sau --- 25 Des -10 3 Ago 36 ---
Torelló 92 513 15 Jul 74,7 Jul 99,7 Jun 7,5 40 25 Des -15 25 Jun 37,4 12,25
Vic 96 569,2 30 Ago 55 Mai 108 Jun 7 80 25 Des -16,9 1 Ago 38,6 13,35
Viladrau (Aigües) 96 663,8 15 Jul 52,2 Jul 96 Jun 7,8 --- 25 Des -5,3 25 Jun 34,4 12,8
Vilanova de Sau 66 546 15 Nov 38 Nov 90 Jun 12,5 29 --- --- --- --- --- --- ---
V. de Sau (Tortadès) 70 694,2 15 Nov 55,3 Nov 137,8 Jun 14,3 --- 25 Des -8,5 1 Ago 39
(CMO i ACOM) Manel Dot i Arnau
EL TEMPS A OSONA - ANY 2001
El novembre el podríem resumir amb la forta llevantada que va entrar al nostre
país i que va afectar la comarca amb pluges molt importants: 57,7 l/m2 en 24
hores a l’Esquirol i 64 l/m2 a Espinelves. Les gebrades i les gelades també van fer
acte de presència a finals de mes. El cop de vent més fort es va enregistrar a Vila-
drau amb 110 km/h el dia 15.
El mes de desembre es va caracteritzar per ser el més fred de l’any a la nostra
comarca. Hi va haver temperatures extremes que la Nit de Nadal van arribar fins
als –17°C a Vic mateix. Aquestes temperatures espectaculars no s’havien enregis-
trat en un mes de desembre des del 1963.
L’entrada d’una massa d’aire siberià va ser la responsable d’aquestes tempera-
tures, i va aportar, a més, nevades d’entre 20 i 50 cm. Les glaçades com les
d’abans, les gebrades, els més de 20 dies de boira, els 15 dies sense veure el Sol i
els 19 dies que la neu va resistir, van configurar un paisatge espectacular, com si
la plana de Vic s’hagués transformat en un gran congelador. El mes de desembre
serà recordat i molt, i a més ha donat pas al nou any, el 2002, l’únic any capicua
del segle. 
Anna Jiménez (geògrafa)
Manel Dot (observador i coordinador)
MÚSICA
L’any 2001 ha estat, musicalment parlant, un any de continuïtat i consolidació
d’algunes programacions i polítiques musicals, i al mateix temps un any on han
aparegut iniciatives interessants que caldrà veure com cristal·litzen en el futur i
quina incidència tenen en la vida musical de la comarca. Com ja vam dir l’any
passat, en aquesta crònica no es tracta de fer una referència exhaustiva de l’activi-
tat concertística que ha viscut la nostra comarca durant l’any, sinó més aviat de
remarcar alguns aspectes i dinàmiques que poden representar, en certa manera, el
pols i els paràmetres en què es desenvolupa un dels pilars fonamentals de tota
vida cultural en la nostra societat més immediata.
Respecte a les programacions estables, bàsicament al Teatre Atlàntida i al
Cirviànum, remarquem l’acord de patrocini que ha aconseguit el teatre de Torelló
amb l’empresa Bon Preu-Esclat, que ha permès portar a la capital de la vall del
Ges esdeveniments importants com La flauta màgica de Comediants o la mateixa
Orquestra Nacional de Catalunya. D’aquesta manera el Teatre Cirviànum aconse-
gueix omplir un buit important en la seva programació que només amb els seus
propis mitjans difícilment hauria aconseguit. Una bona notícia, doncs, que espe-
rem que tingui continuïtat en el futur. Pel que fa a l’Atlàntida, s’ha seguit en la
línia dels darrers anys: dos concerts simfònics amb la Simfònica del Vallès per
obrir la temporada i l’Orquestra J. Strauss de Budapest per començar el nou any;
i la resta de la temporada centrada en l’Orquestra de Cambra de Vic que dirigeix
Jordi Móra i que cada vegada ofereix produccions més ambicioses, com ho van
demostrar amb les tres Cantates de l’Oratori de Nadal de J. S. Bach que van
oferir, amb la col·laboració del Cor Madrigal, per acabar l’any. En aquest sentit
val la pena remarcar que aquest programa va ser presentat a la sala Winterthur de
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Barcelona en el que va significar la presentació a la capital de la nostra orquestra
de cambra. Per la seva banda el cicle «Matinals al Carme», que des de ja fa cinc
temporades s’organitza des de l’Escola de Música, va tenir un canvi d’orientació
en el sentit de celebrar els concerts en diferents espais emblemàtics de la ciutat
buscant una certa relació arquitectonicomusical: el Temple Romà, l’Església dels
Dolors, la Casa Balmes, etc.
A Manlleu l’activitat musical s’ha centrat, una vegada més, al voltant de la
Fundació Musical que gestiona també l’Escola de Música i que es concentra bàsi-
cament en un cicle de primavera. També a Taradell l’Escola de Música, amb el
suport de l’Ajuntament, ha sabut aprofitar les bones possibilitats que ofereixen les
noves instal·lacions de Can Costa i Font per programar, en la mesura de les seves
possibilitats, concerts que combinen des de professors de la pròpia escola fins a
agrupacions cambrístiques de notable nivell o la mateixa Orquestra de Cambra de
Vic, passant per alumnes avantatjats de la comarca.
Un dels esdeveniments de l’any és el centenari de l’Orfeó Vigatà. L’entitat ha
preparat amb temps aquesta efemèride i l’any passat ja va començar la renovació
del seu cor amb la incorporació de Benet Camps com a director. Els actes de
commemoració han començat durant aquest 2001 i s’allargaran tot el 2002. A
més de l’estrena d’un himne d’aniversari de Josep Baucells es preveu un concert
amb l’Orquestra de Cambra de Vic que significarà la primera col·laboració de les
dues entitats. 
Quant a l’activitat coral, a més de l’esmentada de l’Orfeó, destaquem per part
de la Coral Canigó la seva participació en la producció d’El Messies de Händel
que es va fer per Setmana Santa així com la col·laboració amb el Cor Montserrat
de Terrassa en dues produccions més. Per la seva banda, les corals infantils Xica-
lla i Cabirol mantenen la seva bona salut i destaca la seva participació, ja a finals
d’any, en l’enregistrament promogut pel SCIC i Catalunya Música de la cantata
Tirant lo Blanc, sota la direcció del mateix autor, Antoni Ros Marbà, i amb l’Or-
questra Nacional de Catalunya. 
El món coral ha vist néixer durant aquest 2001 una nova iniciativa que ha
despertat interès pel seu plantejament i els seus objectius. Es tracta del cor femení
Nàiades, que sota la direcció de Buia Reixach i Alba Boada volen cobrir l’espai
d’un cor per a noies joves amb formació musical i vocal que els permeti interpre-
tar l’abundant repertori d’aquestes característiques que existeix. El cor està inte-
grat per poc més d’una vintena de joves, la majoria alumnes o exalumnes de les
escoles de música de Vic i Manlleu.
Pel que fa a la programació d’iniciativa privada destaquem en primer lloc el
Festival de Jazz que, organitzat pel Jazz Cava, s’ha consolidat com un dels esde-
veniments musicals de Vic i la seva comarca. Al marge del Festival, la Cava ha
continuat oferint durant tot l’any els diferents cicles on grups i solistes desfilen en
el que ja és una veritable mostra permanent de l’actualitat jazzística a Catalunya.
La Caixa de Pensions ha seguit comptant amb Vic com a seu per als seus
concerts familiars, que finalment s’han consolidat en matinals de diumenge. La
política d’aquests concerts segueix en la línia de combinar espectacles moderns
inspirats en músiques més clàssiques i d’altres d’un caràcter ètnic per donar a
conèixer estils, instruments i formes diferents que eixamplin el concepte de
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concert i d’espectacle musical. L’estratègia d’oferir-ho a preus populars junta-
ment amb una publicitat molt encertada han aconseguit un notable èxit de públic,
especialment entre els nens i nenes als quals s’adreça. No podem dir el mateix de
les activitats de la Fundació Caixa Manresa. L’entitat de la capital del Bages ha
canviat radicalment l’orientació de la seva obra social i això ha afectat negativa-
ment dues iniciatives que havien assolit un prestigi i un ressò considerables. En
primer lloc el Cicle de Concerts a Santa Teresa que Caixa Manresa ha deixat d’or-
ganitzar i que se celebrava durant la primera quinzena d’octubre. L’IMAC ha
actuat, en aquesta ocasió, de manera molt oportuna assumint el cicle tant en la
seva concepció com en el seu sentit popular i gratuït. Això ha fet que finalment els
concerts de Santa Teresa hagin pogut tenir continuïtat i que s’hagi salvat una
iniciativa que durant uns quants mesos va estar penjant d’un fil. No ha tingut tanta
sort el Concurs de Composició Joaquim Maideu que, també amb el patrocini de
Caixa Manresa, organitzava l’Escola de Música. L’edició del 2001 va haver de ser
suspesa malgrat que sembla que es podrà celebrar aquest 2002 i convocar-lo, a
partir d’ara, amb caràcter bianual.
Per acabar aquest capítol d’iniciatives musicals privades destaquem, malgrat
tractar-se d’un fet puntual, la presència de l’Orfeó Català a l’Atlàntida amb el
patrocini de Caixa Penedès. Feia molts anys que l’Orfeó no venia a Vic i en
aquesta ocasió va ser la primera vegada que ho feia sota la direcció de Josep Vila. 
El fet més destacat de l’edició del 2001 del Mercat de Música Viva de Vic va
estar la repercussió dels fets de l’11 de setembre a Nova York, ja que es va cele-
brar el cap de setmana posterior a aquests tràgics esdeveniments. A part de l’im-
pacte que encara es respirava en tots els ambients, va haver de suspendre’s alguna
de les actuacions d’artistes que es trobaven a Amèrica i que van tenir problemes
amb els vols. L’altre fet destacat del MMVV va ser el relleu del qui fins ara n’era
el director, Carles Sala, que fou nomenat després de l’estiu delegat de Música del
Departament de Cultura de la Generalitat.
Per acabar aquesta crònica cal anomenar alguns noms propis: Jordi Domènec,
que segueix la seva brillant carrera concertística com a contratenor; el saxofonista
Pep Poblet, que ha publicat el seu segon CD en solitari després de l’èxit de l’an-
terior; la violinista Judit Bardolet, que amb només quinze anys va debutar de
solista al Palau de la Música amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya; el
grup Duble Buble, que després de gairebé quinze anys va tornar a pujar a l’esce-
nari a reivindicar la paternitat de l’anomenat Rock Català; el compositor Josep
Baucells, que va estrenar una cantata infantil a Tarragona i que segueix combinant
la seva feina com a docent amb una productiva activitat creativa que algun dia
caldrà valorar; i, en fi, la de tants noms de persones, grups i entitats que ara no
anomenem i que fan de la nostra realitat musical un fet viu i dinàmic al servei de
la societat i de la cultura.
Sebastià Bardolet
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